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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию экономических 
преступлений в России и их влиянию на экономическую безопасность на 
современном этапе. Задача состоит в исследовании факторов, содействующих 
формированию экономических правонарушений. Рассматривается политика 
государственного противодействия экономической преступности и ее 
эффективность. Делаются выводы о влиянии экономических преступлений на 
все сферы жизни и их реальной угрозе. 
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В наше время сильно возрос уровень экономических преступлений в стране 
на фоне социальной и экономической нестабильности. Особенно это заметно на 
фоне общемировой статистики преступности. По данным министерства 
внутренних дел России, ущерб от более 100 тыс. выявленных экономических 
преступлений в 2019 году превысил 440 млрд. руб. Дела, находящиеся в 
производстве увеличились на 11,4% так же как и возросло количество 
преступлений по экономическим статьям, за первое полугодие 2019 года на 7,7% 
.Но даже на данный период сложно произвести реальную оценку влияния 
преступности на экономическую безопасность и развитие экономики страны, так 
как все сведения о сути и области распространения довольно неоднозначны. По 
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правонарушений подобного рода. Следовательно, настоящее положение дел в 
данной зоне как минимум в 5-6 раз хуже фиксируемого уголовной статистикой. 
Несмотря на все предпринимаемые меры правоохранительных органов снизить 
уровень преступности, она ежегодно продолжает расти. Из - за сложившейся 
ситуации государство не способно к выработке новой политики в сфере 
противодействия данному отрицательному явлению. Под экономической 
преступностью следует понимать сложное, общественно опасное явление, 
оказывающее негативное влияние на торговую, банковскую и 
внешнеэкономическую деятельность, на положение и развитие экономики в 
целом. Так как изучение непосредственного влияния экономической 
преступности на все стороны жизни государства и общества сложный и 
многоуровневый процесс, требуется новые методы воздействия. В новой 
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года главным направлением обеспечения экономической безопасности 
является обеспечение безопасности всей экономической деятельности. 
Экономические преступления имеет высокий уровень общественной опасности. 
Они деструктивно влияют на состояние экономики страны в целом. Большинства 
преступлений экономической направленности характеризуются одной 
закономерностью: они всегда планируются, всегда умышленные, хотя в редких 
случаях и совершаются по неосторожности [3,4]. Эти действия представляют 
собой с одной стороны противозаконное «проникновение» в одну из сфер 
экономики, которое влечет за собой неблагоприятные последствия для 
участников рынка. С другой стороны, они не что иное, как незаконное 
«проникновение» в деловые взаимоотношения между предпринимателями. В 
конечном итоге срывается устойчивость бизнеса, компания утрачивает свое 
устойчивое экономическое положение, ну а в таком случае все довольно с 
легкостью "уничтожить", другими словами разорить. По достоверным 
сведениям, социологического выборочного опроса наиболее распространенные 
варианты экономических преступлений в 2019 году указаны на рисунке 1. 
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Из представленных данных, возможно четко рассмотреть, что в Российской 
Федерации, как и во всем мире, преимущественно распространенным вариантом 
экономических правонарушений представляется противозаконное присвоение 
активов (72% респондентов в Российской федерации и 64% респондентов в 
мире). Это объясняется, в первую очередь, тем, что данное экономическое 
правонарушение просто легче выявить, чем, скажем то же взяточничество, 
киберпреступность или же коррупцию. Проблема выявления таковых 
преступлений как взяточничество, коррупция и киберпреступность содержится 
в их особенной трудности и высокой латентности. Вторым в области 
распространенности экономическим правонарушением в России представляется 
мошенничество при закупках товаров, работ и услуг [1,5]. По достоверным 
сведениям «PwC» в России отмечается вымогательство и коррупция, больше, 
чем в среднем по всему миру. По сравнению с прошлыми годами взяточничество 
и коррупция, существенно уменьшилось. На мировом уровне 
киберпреступления заняли второе место среди видов мошенничества, с 
которыми в первую очередь встречаются компании. Минимальное значение 
снижение киберпреступности не означает достоинство России в этой сфере. 
Некоторые компании, которые уже были подвержены кибератаке, до сих пор 
могут не знать об этом и не отметить в опросе. Во всем мире и в России 
приведенные преступления совершаются руководителями среднего звена. Хотя 
за последние два года сильно возрос показатель преступности среди 
руководителей высшего звена – с 15% до 41%.Такие экономические 
преступления сложно обнаружить. Они разрушают всю корпоративную 
структуру. Даже в современных условиях довольно-таки сложно выявить 
экономические преступления такого вида. Анализируя экономические 
преступления, нужно учитывать высокий уровень ее латентности. В 
официальной статистике не отражено большинство экономических 
преступлений. Уровень их скрытости доходит до 95%. Экономические 
преступления неразрывно связаны с политикой страны. Когда в стране 
благоприятная экономическая ситуация, связь с политикой минимально. Стоит 
экономике ухудшится, сразу прослеживается связь с политикой. Любые 
экономические ухудшения неразрывно связаны с политикой. Причиной высокой 
экономической преступности в наше время можно считать криминализацию 
политической элиты как следствие ослабления власти. Так же высокому уровню 
преступности способствует: коррупция в органах финансового управления, 
высших органах государственной власти, инвестиции в организации, которые 
приносят ущерб обществу, нецелесообразный расход бюджетных средств на 
всех уровнях, нестабильная политическая власть, увеличение коммерциализации 
имущества, отсутствие стабильной власти [2,6]. Необходимым условием 
эффективности мероприятий по выявлению и предупреждению экономических 
преступлений является консолидация усилий структурных подразделений 





компании и с должностными лицами. Политика противодействия экономической 
преступности на современном этапе развития, должен учитывать механизмы, 
соответствующие достижению социальной гармонии, упорядочения всех 
политических и экономических процессов. Представляется, что современная 
политика обеспечения экономической безопасности страны призвана придать 
стабильный характер взаимосвязи между собой экономических групп и сил, и 
институтами власти. Тем самым, необходимо перестроить экономические 
отношения на качественно новый уровень как центральный элемент политики 
обеспечения экономической безопасности. Приоритетными направлениями 
государство должно сделать формирование экономического сознания населения 
страны и, такого ключевого элемента, как политические экономические 
институты, определяющие политику в сфере экономической безопасности. 
Подводя итог, хочется заметить, что и в современных условиях необходима 
разработка мер по эффективному противодействию экономической 
преступности. Необходима качественная разработка данных направлений для 
возможности дать эффективный отпор развивающейся экономической 
преступности. Это в свою очередь способствует снижению уровня 
экономической преступности в стране. 
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